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La literatura polonesa, malgrat que té quatre premis Nobel en aquest camp 
(H. Sienkiewicz, 1905; W. Reymont, 1924; 1. B. Singer, 1978; i C. Milosz, 
1980) i algunes nominacions (per exemple, la més recent, la de Z. Herbert), 
era, fins fa ben poc temps, una completa dlesconeguda per a la cultura cata- 
lana. Aquesta immerescuda ignorancia responia -i respon encara- a diversos 
factors, generalment aliens a la mateixa literatura: la tendencia inveterada cap 
a literatures veines amb més tradició (la russa o la txeca, posem per cas), la 
llunyania psicolbgica que sovint separa els pdsos eslaus de la resta del món i 
altres motius de caricter heterogeni. 
La nostra modesta pretensió és, doncs, ben explícita: d'una banda, palliar 
la ingrata desconeixen~a dludida; de l'altra, aproximar una literatura eslava 
amb peculiaritats i merits específics. 
El primer autor que presentem és Cyprian Norwid. Poeta ignorat en la 
seva epoca, d'una sensibilitat que el deixa €ora del gran moviment romantic 
pelones (Mickiewicz, Slowacki, Krasinski), IVorwid acaba la seva vida entre 
l'anacoretisme i la foilia (en aquest sentit, mantindria alguns parallelismes amb 
la trajectbria vital d'Edgar A. Poe). La seva obra fou reconeguda pbstuma- 
ment: els seus poemes són considerats «perles» literiries. 
K. K. Baczynski fou una víctima de la Segona Guerra Mundial. La seva 
mort prematura en un hospital de Varsovia n vint-i-tres anys va estroncar una 
brillant trajectbria. La seva poesia es caracteritza per una tensió constant i una 
reflexió punyent i descarnada sobre la crueltat de la guerra: aquest fet fa més 
patetica la seva obra. 
Andrzej Bursa és un autor de postguerra. Poeta irbnic, ciustic, amb un 
cinisme desmesurat que aboca a una reflexitj sobre la miseria de la condició 
humana. El seu sarcasme despietat es mou entre la crítica i la denúncia, a tra- 
vés dels motius més anecdbtics i quotidians. 
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Czeslaw Milosz representa l'escriptura des de la distancia. De primer, mem- 
bre del cos diplomatic pelones i, després, professor de literatura a la universitat 
de Berkeley, la seva producció es mou en els límits d'una ktica estricta, tant 
personal com collectiva, i respon a una reflexió substancial sobre l'home i les 
circumstAncies endogenes i exogenes que el mouen. 
Només ens queda regraciar les persones que han collaborat d'una manera o. 
d'una altra en aquestes versions: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Grzegosz 
Gryc, Dorota Szmidt i Magda Libura. 
50 Textos  
Cyprian Norwid ( 1  821 -1 883) 
COM ... 
Com quan qui llanca als ulls del seu veí 
Grapats de fIors i res no gcxa dir.. . 
Com quan I'acicia es gronxa amb suavitat 
Perque l'olor, com l'alba del matí, 
De ses flors blanques com e1 blanc teclat 
Per l'obertura caigui al clavecí.. . 
Com quan a l'home que és dret a l'eixida 
La lluna al lluny li embolics el trenat, 
Mig endrecant, ardent, l'orla guarnida 
Al front -o bé d'argent vesteix el blat. .. 
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Com la conversa amb ella, quan és justa, 
Sovint igual al vol de l'oronell, 
Que té son fi, tot i que tot el tusta, 
Profetitzant que arriba el tro estivell, 
Abans que el llamp precedeixi el batec- 
Sí.. . 
...p erb no puc dir res -perque estic sec. 
Jak gdy kto cisnie w oczy czlowiekowi ; Garrcia fajolków i nic mu nie powié ... 
Jak gdy akacja z u:olna xakolysze, / By won, podobna jutrzennemu ranu, / Z kwiaty 
bialymi na biale klawisze / Otworzonego pdla fortepianu ... 
Jak gdy osobie stojacej na ganku / Daleki ksiezyc wplata sie u;e wlosy, / Na palajacyrn 
ukladajac wianku / Czolo 4 u b  w srebrne ubiera je klosy ... 
Jak znia rozmowa, gdy nic nie znaczaca, / Bywa podobna do jaskólek lotu, / Który rna 
cel swój-, acz o wszystko truca, / Przyjscie letniego prorokuiac grzmotu, J Nim blyskawica 
uprzedzila tetno- J Tak... ... lecz nie rzekne nzc -bo jest mi smetno. 
Textos 
LA MEVA CANCO ( I I )  
Aquest país, on la molla del pa 
Alcen del terra en senyal lloador 
Pels dons que el Cel fa.. . 
Ehyoro, Senyor.. . 
Aquest país, que sent remordiment 
Si es fa malbé de la ganta el nieró 
Car fa bé a la gent. .. 
Enyoro, Senyor.. . 
Aquest país, on els primers bon-dia 
Són com de Crist l'eterna c:onfessió: 
«Que lloat sia! » 
E.nyoro, Senyor.. . 
Enyor també i un altre sentiment, 
Que ja no sé, on té l'habitació, 
Talment innocent.. . 
Enyoro, Senyor.. . 
La no-enyoranca i el no-pensament, 
Els qui entenen sí per sí --no per no- 
Sense fosc-Uuent.. . 
E~iyoro, Senyor.. . 
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Enyor ací, on, qui en mi ha pensat? 
1 així ha de ser, per no trenca el color 
d'aquesta amistat! . . . 
Enyoro, Senyor.. . 
MOJA PIOSNKA (11) 
Do kraju tego, gdzie kruszyne chleba / Podnosza z ziemi przez uszanowanie / Dlu darów 
Nieba ... Teskno mi, Panie ... 
Do kraju tego, gdzie wina jest duza / Popsowac gniazdo na gruszy bocianie, / Bo wszystkim 
sluza ... Teskno mi, Panie ... 
Do kraju tego, gdzie pierwsze uklony / Sa -jak odwieczne Chtystusa wyznanie: / «Badz 
pochwalony!~ Teskno mi, Panie ... 
Teskno mi jeszcze i do rzeczy innej, / Której juz nie wiem, gdzie lezy mieszkanie, / 
Równie niewinnej ... Teskno mi, Panie ... 
Do bez-tesknoty i do ber-myslenia, / Do tych, co maja tak za tak -nie za nie- / Bcz 
swiatl~cienia ... Teskno mi, Panie ... 
Teskno mi owdzie, gdzie któs o mnie stoi? / I tak byc musi, choc sie tak nie stanie / 
Przyjazni mojej!. . . Teskno mi, Panie.. . 
5 4 Textos 
Rrzysztof Kamil Baczynski (1  921 -1 944) 
SUR LE PONT D'AVIGNON 
Aauest vers és una veneta de sol. sobre el mur 
corn una fotografia de totes les primaveres. 
Us portaré la canpneta de la plilja: 
unes notes petites i descolorides en la volta del cel 
corn l'ale de vent de les aigües. 
Ballen senvors invisibles 
«sobre el bont d'Avinyó». 
Verda, de l'athvic món la música 
corn anemics capolls de silenci. 
Rebufa la fusta, ho escoltaras 
corn sents el llamp -to tibant-, 
corn sobre la més prima gamma del vent 
ballen foliats draps de senyores 
«sobre el pont d'Aoinyó». 
En els arbres, en els verds marcs de les finestres 
rere els espectres de la ciutat, l'argentat gbtic. 
Giravolten ocells ros-daurats 
corn els Ilauts, que s'han esmunyit de les mans. 
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En els boscos verds, les blanques cérvoles 
fugen en dansa cada cop més silenciosa. 
Ballen senyors, bailen senyores 
«sobre el pont d'Avinyó». 
SUR LE PONT D'AVZGNON 
Ten wiersz jest zylka sloneczna na scianie ,/ jak fotografia wszystkich wiosen. / Kantyczki 
deszczu wam przyniose - / wyblakle nutki w nieba dzwon / jak wody wiatrem oddycha- 
nie. / Tancza panowie niewidzialni / «na moscie w Awinion)). / Zielone, staroswieckie 
granie / jak anemiczne paczki ciszy. ,/ Odetchnij drzewem, to uslyszysz / jak promren - 
naprezony ton, / jak na najcienszej wiatru gamie / tancza lisciaste suknie panien / «na 
moscie w Awinion~. / 117 drzewach, w zielonych okien ramie / przez widma miast -sre- 
brzysty gotyk. / Wiruja ptaki plowozlote / jak lutnie, co uciekly z rak. / W lasach 
zielonych - biale tanie / uchodza w coraz cichszy taniec. / Tancza panowie, tancza panie / 
«na moscie w Awinion». (Hospital, abril 1941) 
Textos 
La Poesia no pot ser arrancada de la vida 
La Poesia ha de servir la vida 
La mestressa de casa ha de: 
treure 
treure 
escombrar 
espolsar 
nodrir 
anar a 
regar 
fogar 
preparar 
rentar 
eixugar 
rentar 
sargir 
cosir 
apedagar 
apuntar 
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la pols 
les escombraries 
sota el llit 
l'estora 
el nen 
comprar 
les flors 
a I'estufa 
I'esmorzar 
les cassoles 
els gots 
els bolquers 
els pantaloris 
el botó 
els mitjons 
les despeses 
i encara 
fer 
unesmilaltrescosesdeq- 
uenotenimi- 
dea 
i després la lectura dels grans romintics 
i a fer nones.. . 
FUNKCJA POEZJI 
Poezja nie rnoze byc oderwana od rycia / Poezja r n M  sluzyc zyciu 
Gospodyni domowa powinna: / wytrzec kurze / wyniesc smieci / wyniesc spod loszka / 
wytrzepac dywan / nakarrnic drciecko / pojsc po zakupy / podlac kwiatki j napalic w pie- 
cu / przyrzadzic obiad / wymyc rondle / wyplukac szklanki J wyprac pieluchy / zaszyc 
spodnie / przyszyc guzik / zgcerowac skarpetki J zapisac wydatki 
i jeszcze / zrobic / tysiaceinnychrzeczyok- J tórychniernarnypo / jecia / a potem lektura 
widkich rornantyków / i ¿U-lu ... 
5 8 Textos 
Czeslaw Milosz (n. 191 1 )  
TU QUE MENYSCABES 
Tu que menyscabes els homes humils 
Rient amb les seves verracions, 
Tot envoltat de grapats d'histrions 
I confonent els lleials ainb els vils, 
A desgrat que tothom t'homenatgés 
Anomenant-te savi i innocent, 
Forjant medalles com a acatament, 
Contents de viure encara un dia més, 
No et refiis. El poeta recorda. 
El pots matar: en naixeran nou nats. 
Converses i actes seran icegistrats. 
Et foren més bons resplendors gelats 
Torcats pel pes i la brarica i la corda. 
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KTORY SKRZYWDZILES 
Ktdry skrzywdziles czlowieka prostego / Smiechem nad krzywda jego wybuchajac, / Gra- 
muda blaznów kolo siebie majac / Na pomieszanie dobrego i zluego, 
Chocby przed toba wszyscy sie sklonili / Cnota i madrosc tobie przypisujac / Zlote rnedale 
na twoja czesc kujac, J Radzi, ze jeszcze jeden dzien przezyli. 
Nie badz bezpieczny. Poeta pamieta J Mozesz go zabic - narodzi sie nowy. / Spisane 
.beda czyny i rozmowy. 
Lepszy dla ciebie bylby swit zirnowy / I sznur i gala pod ciezarem zgiefa. 
(Washington D.C., 1950) 
